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Interactions et commerce transfrontaliers dans
l’Empire espagnol et en Méditerranée occidentale à
l’époque moderne
1 EN cette  année  où  a  été  commémoré  le  quatrième  centenaire  de  l’expulsion  des
morisques  d’Espagne  décrétée  en  avril  1609  et  réalisée  par  étapes  à  partir  de
septembre, nous avons tenté de compléter le bilan historiographique esquissé l’année
précédente. La floraison de publications d’études et la tenue de nombreuses rencontres,
de même que la découverte ou la redécouverte de documents nous y ont incité.
2 Ainsi nous sommes-nous intéressés au thème de la participation des morisques à un
vaste  complot  qui  aurait  été  ourdi  par  les  barbaresques  et  les  ottomans  contre  la
monarchie hispanique. C’était là l’idée d’une cinquième colonne installée au coeur des
territoires  du  roi  catholique.  Or  celle-ci,  présente  dans  les  édits  d’expulsion,  a  été
alimentée par toute une série de témoignages plus ou moins crédibles parvenant au
Conseil d’État. Nous en avons analysé plusieurs datant des années 1608-1609.
3 L’autre thème abordé a été celui des morisques ayant échappé à l’expulsion ou étant
revenus  clandestinement  en  Espagne.  Il  a  ces  derniers  temps  suscité  beaucoup  de
travaux en particulier pour la petite zone du val de Ricote appartenant au royaume de
Murcie, rendue célèbre par un passage de la seconde partie du Quichotte de Cervantès.
Nous avons plus particulièrement examiné un texte fondamental, négligé en dépit de sa
publication en 1992, le rapport de la visite effectuée en 1612 par le dominicain Juan de
Pereda dans les villages du royaume de Murcie occupés encore par des morisques. Nous
avons aussi présenté et commenté plusieurs ouvrages consacrés à ce domaine, tels que
celui écrit par Govert Westerveld, Miguel de Cervantes Savedra, Ana Felix y el morisco Ricote.
De cette manière, ont été abordées tant la question de l’assimilation des morisques que
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les stratégies mises en oeuvre pour échapper à l’expulsion que le roi Philippe III et le
Conseil d’État voulaient totale.
4 Au cours de cette année, nous avons aussi bénéficié des apports des recherches de Luis
Bernabe  Pons  (Université  d’Alicante)  d’une  part  sur  la  résistance  culturelle  des
morisques  de  Grenade  et  d’autre  part  sur  la  littérature  aljamiada  et  la  mémoire
collective  des  morisques.  Et  de  Maria  Luisa  Candaú  (université  de  Huelva)  sur  les
comunidades moriscas y la historiografía en la edad moderna.
5 Enfin  nous  nous  sommes  penchés  sur  le  dossier  des  galères  napolitaines  en  1585
principalement sur les quelque 600 esclaves qui faisaient partie de la chiourme. L’étude
qui  en  a  été  faite  (âge,  origine  géographique,  temps  passé  sur  la  galère,  traits
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Préface à Manuel Fernández Chávez y Rafael Pérez García, En los márgenes de la ciudad de Dios,
Moriscos en Sevilla, Valence, 2009.
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